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Institut za arheologiju proveo je arheološko rekognosciranje na mjestima izgradnje pet zdenaca za vodu  južno od mjesta 
Osekovo u Moslavini.
Provedeno arheološko rekognosciranje otkrilo je u blizini veliki srednjevjekovni lokalitet, gradište pravokutnog tlocrta sa mno-
gobrojnim nalazima i mogućom razvijenom pratećom infrastrukturom u široj okolici koja nije površinski uočljiva. Pronađeni 
keramički i metalni nalazi datiraju gradište u 15. i 16. stoljeće.
Ključne riječi: terenski pregled, gradište, kasni srednji vijek, daljinska interpretacija, Moslavina
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Uvod
Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je arheološko 
rekognosciranje područja izgradnje vodocrpilišta Osekovo juž-
no od mjesta Osekovo tijekom rujna 2011. godine.1 Radovi su 
provedeni temeljem Ugovora  broj 2351/2011 Š – 835 od 15. 
rujna 2011. godine o izradi konzervatorske Studije ugroženo-
1 Radove je vodio dr. sc. Hrvoje Kalafatić viši asistent Instituta za arheologi-
ju. U radovima je sudjelovao Marin Mađerić, apsolvent arheologije. Arhe-
ološki terenski pregled obavljen je u skladu s Rješenjem Ministarstva kul-
ture, Uprave za zaštitu  kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Sisku 
Klasa: UP/I-612-08/11-08/0387, Urbroj: 532-04-07/1-11-2 od 26. rujna 
2011.
sti arheoloških lokaliteta na prostoru izgradnje vodocrpilišta 
“OSEKOVO”  sklopljenog između  Instituta za arheologiju, 
Zagreb i HIDROPROJEKT-ING projektiranje d.o.o. iz Zagreba.
Na području Osekova registriran je značajan arheološki 
lokalitet na položaju Ciglenica. Registriran je u Ministarstvu 
kulture RH pod brojem Z-3656 i nalazi se na kč. br. 248/2 
k.o. Osekovo, istočno od crkve u Osekovu i južno od autoceste 
Zagreb – Lipovac. Prvi podaci o arheološkim ostacima potječu 
iz 2. polovine XIX. stoljeća i se spominje kao moguća lokacija 
rimskog naselja Varianis. (Registar Ministarstva kulture RH)
U tijeku su arheološka istraživanja koja će dati precizniju 
sliku o karakteru ovog antičkog lokaliteta.
Sl. 1 Satelitski snimak gradišta (prema Google Earth).
Fig. 1 Satellite image of the earthen fortification (according to Google Earth).
H. Kalafatić, TERENSKI PREGLED NA PROSTORU IZGRADNJE VODOCRPILIŠTA “OSEKOVO” , Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 129-132
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Terenskim pregledom je obuhvaćen prostor pet zdenaca 
i spojnih cjevovoda. Na prostoru zdenaca 1 – 4 a ni u njihovoj 
okolici nije pronađen niti jedan arheološki lokalitet.
Prostor zdenca 5 je najsjeverniji u nizu zdenaca i najbliži 
samom mjestu Osekovo, te ima malo veću nadmorsku visinu 
nego ostali zdenci. Prostor izgradnje zdenca okružuju livade s 
pokošenom travom i živice. Nigdje u profilu obližnjeg  rova ni 
u njegovoj zapuni nije uočen nikakav arheološki artefakt niti 
trag. Detaljno je pregledana površina unutar prostora izgradnje 
i prostor u neposrednoj okolici i na njima nisu pronađeni arhe-
ološki artefakti. 
Također je izvršeno arheološko rekognosciranje šire oko-
lice položaja najsjevernijeg zdenca  te je oko 180 metara istočno 
od prostora za izgradnju zdenca 5 uočena veća, dosad nepoznata 
Sl. 2 Uvećani satelitski snimak gradišta (prema Google Earth).
Fig. 2 Enlarged satellite image of the earthen fortification (according to Google Earth).
Sl. 3 Položaj gradišta Osekovo – Srednje Selo u odnosu na obližnja poznata gradišta  na sjevernom rubu Lonjskog Polja u okolici Kutine.
Fig. 3 Position of the earthen fortification Osekovo - Srednje Selo in the relation to the known nearby earthen fortifications at the northern edge of the Lonja field in the 
Kutina surroundings.
H. Kalafatić, TERENSKI PREGLED NA PROSTORU IZGRADNJE VODOCRPILIŠTA “OSEKOVO” , Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 129-132
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i neregistrirana arheološka struktura pravokutnog tlocrta. 
Terenskim pregledom utvrđeno je da je riječ o srednje-
vjekovnom gradištu nizinskog tipa s dvostrukim bedemom (sl. 
5) i jarkom između bedema pravokutnog, gotovo kvadratnog 
tlocrta dimenzija 120 x 130 m (mjereno GPS uređajem Garmin 
map 60 cx). 
Površina gradišta iznosi približno 1,6 hektara. Izgrađeno 
je s otklonom od sjevera prema istoku od 30 stupnjeva.
Gradište je u južnom dijelu punom dužinom presječeno 
i oštećeno Jadranskim naftovodom (sl. 2), a u sjeverozapadnom 
dijelu gradišta izgrađen je stup dalekovoda 220 kv Međurić – 
Sisak koji je također oštetio dio lokaliteta.
Bedemi gradišta su jasno uočljivi i na dijelovima visoki 
i preko 1 metar. Treba napomenuti da gradište nije ucrtano na 
karti HOK 1:5000 (List Popovača 42) iako je većina takvih 
struktura ucrtana i uočljiva na kartama HOK 1:5000 (Sekelj – 
Ivančan, Tkalčec 2002).
Lokalitet je dobro vidljiv na satelitskom snimku u progra-
mu Google Earth i malo slabije uočljiv u ARKOD Pregledniku 
na stranici www.arkod.hr što je posljedica snimanja u različito 
godišnje doba i različito doba dana.
Lokalitet se nalazi na k.č. br. 1752/1 k.o. Osekovo. Ime 
položaja lokaliteta zabilježeno u katastru je je Srednje Selo. Na 
karti HOK 1:5000 (List Popovača 42), gradište nije ucrtano.
U vanjskim dijelovima gradišta Osekovo – Srednje Selo 
nađena je manja količina keramike i lijepa, dok je na površini u 
okviru unutarnjeg bedema nađeno dosta keramike, lijepa i veliki 
fragment željezne šljake.
Pronađena grublja i fina keramika (sl. 4) datira lokalitet 
u 15. i 16. stoljeće i vrijeme turskih prodora u sjeverozapadnu 
Hrvatsku. Glazirana keramika također podupire takvu dataciju.
Pronađeni veći fragment željezne šljake sugerira postojan-
je radionica unutar gradišta.
Svi pronađeni nalazi imaju analogije na brojnim gradišti-
ma iz šire okolice Kutine (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2002).
Gradište je bilo dio sustava obrane od Turaka izgrađenog 
u kasnom srednjem vijeku na sjevernom rubu Lonjskog polja. 
Istočno od ovog gradišta poznato je gradište Kutina – Plovdin 
grad, a dalje na istok gradište Kraljeva Velika – Stari grad (Sekelj 
Ivančan; Tkalčec 2002) (sl. 3). Osim ovih gradišta, u okolici 
Kutine i širem prostoru sjeverozapadne Hrvatske poznat je veći 
broj gradišta iz istog razdoblja (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2002).
Novootkiveno gradište Osekovo – Srednje Selo predstav-
lja veliku arheološku i  kulturno-povijesnu vrijednost, a također 
ima i ambijentalnu vrijednost.
Potrebna je registracija i zaštita lokaliteta jer su dva infras-
trukturna objekta (naftovod i dalekovod) već oštetila lokalitet.
Nedostatak nalaza na prostoru zdenca 5 sugerira da iz-
gradnja zdenca 5 ne ugrožava neposredno arheološki lokalitet, 
ali relativna blizina velikog srednjovjekovnog lokaliteta s razvi-
jenom obrambenom infrastrukturom zahtjeva daljnji arheološ-
ki nadzor prilikom zemljanih radova na zdencu 5. Pokrenut je 
postupak trajne zaštite otkrivenog lokaliteta pri Ministarstvu 
kulture RH.
Zaključak
Provedeno arheološko rekognosciranje provedeno na 
mjestima izgradnje zdenaca za vodu i pristupnog puta i spojnog 
cjevovoda za zdence 1 – 4 pokazalo je da nema nikakvog po-
srednog ni neposrednog utjecaja na arheološke lokalitete i nema 
potrebe za daljnjim nadzorom prilikom izgradnje navedenih 
objekata.
Provedeno arheološko rekognosciranje provedeno na 
mjestu izgradnje najsjevernijeg zdenca br. 5 također nije otkrilo 
arheološki lokalitet, ali je u blizini otkriven veliki srednjevje-
kovni lokalitet, gradište pravokutnog tlocrta s mnogobrojnim 
nalazima i mogućom razvijenom pratećom infrastrukturom u 
široj okolici koja nije površinski uočljiva. Takva situacija zahtje-
va arheološki nadzor prilikom izvođenja zemljanih radova za 
zdenac br. 5. 
Otkriveno gradište uklapa se u sustav gradišta za obranu 
od Turaka na prostoru SZ Hrvatske i uz svu svoju znanstvenu 
i kulturno-povijesnu vrijednost, također nosi i veliku ambijen-
talnu vrijednost koja će dodatno oplemeniti i prostor općine 
Popovača, te svakako pridonijeti njenom daljnjem razvoju.
Sl. 4 Površinski nalazi keramike s lokaliteta Osekovo – Srednje Selo (autor: H. Kalafatić).
Fig. 4 Surface finds of pottery from the Osekovo - Srednje Selo site (autor: H. Kalafatić).
H. Kalafatić, TERENSKI PREGLED NA PROSTORU IZGRADNJE VODOCRPILIŠTA “OSEKOVO” , Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 129-132
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Sl. 5 Pogled na jugozapadni dio gradišta Osekovo – Srednje Selo (autor: H. Kalafatić).
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Summary
Institute of Archaeology carried out an archaeological survey on 
the area of the construction of five water wells south of Osekovo in Mo-
slavina.
The archaeological survey performed at the area of the construction 
of the northernmost well revealed the position of a medieval site, rectan-
gular earthen fortification with numerous findings and possible well-built 
accompanying infrastructure in the general vicinity, not visible on the 
surface. Ceramic and metal finds date the fortification to the 15th and 
16th century. During the explorations, the techniques of remote inter-
pretation via the satellite images (Google Earth) were used, and also the 
browser with aerial footage that is used in agriculture (ARKOD) for better 
and more accurate definition of the character of the site. The discovered 
earthen fortification fits into the fortification system of the defence against 
the Turks in the area of Northern Croatia. Apart from its scientific and 
cultural-historical value, it also carries a great landscape value, which 
will further enhance the area of the Popovača municipality, and certainly 
contribute to its further development.
